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Проблема обеспечения безопасности и организации движения на 
автомобильных дорогах привлекает большое внимание пользователей 
дорогами и общественности в связи со значительными человеческими 
жертвами и материальными потерями при дорожно-транспортных 
происшествиях. К причинам аварийности на автомобильных дорогах 
можно отнести:  
 - рост интенсивности движения, и особенно тяжелых грузовиков. 
Изменился и состав движения. В общем составе грузового движения 
опережающими темпами возрастает доля тяжелых грузовиков с 
грузоподъемностью 8 и более тонн и транспортных средств со 
сверхнормативными нагрузками. 
- недостаточное финансирование на фоне роста интенсивности 
движения и величины нагрузок на дорожное покрытие.  
- вандализм на дорогах. В результате умышленных и других действий 
участников дорожного движения (кражи и мелкие хищения, умышленное 
или неумышленное уничтожение и повреждение дорожного имущества и 
др.) и при дорожно-транспортных происшествиях дорожному хозяйству 
наносится значительный материальный ущерб, на возмещение которого 
расходуются государственные средства. Еще не стало всецелым правилом 
возмещение ущерба, причиненного дорогам и дорожным сооружениям в 
результате ДТП, за счет виновных, а также с использованием 
законодательства через страховые компании. 
Дорожными организациями республики ежегодно проводится работа 
по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных 
дорог и повышению безопасности движения на них.  
Рост парка автомобильной техники и интенсивность движения привели 
к некоторому увеличению дорожно-транспортных происшествий. Однако 
анализ их причин показывает, что чаще всего ДТП происходят не из-за 
дорожных условий, а по причине грубого нарушения правил дорожного 
движения его участниками.  
В дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов  не 
всегда виноват  водитель транспортных средств, в 50% случаях наезда 
автомобиля на пешехода виновны сами пешеходы. Основные нарушения 
Правил  дорожного движения водителями, которые приводят к 
совершению ДТП – это превышение скорости движения и нарушение 
правил проезда пешеходных переходов. 
  
